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EPSG 970-2
Inschrift:
Transkription: 1 [- - -]l(ius) Secundinus A[- - -]
2 [- - -]s(ius) Secundus S[- - -]
3 [- - -] Rusticus C[- - -]
4 [- - -] Victor [- - -]
5 [- - -]TV [- - -].
Anmerkungen: 1-6: S am Ende nach rechts gerückt.
Kommentar: Namensliste unvollständig.
Sprache: Latein
Gattung: Sonstige Inschrift
Beschreibung: Rahmenlose Platte aus Marmor.
Maße: Höhe: 33,5 cm
Breite: 23 cm
Tiefe: 8 cm
Zeilenhöhe: 1,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 31
Konkordanzen: CIL 03, 04817
ILLPRON 00793
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 46 Nr. LXXVIII.
Cuntz, MZK 3, 1904, 163.
Wedenig, Administration, 259-260 Nr. V 9.
Abklatsch:
EPSG_970-2
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Anmerkungen: auf einem Abklatsch mit EPSG 970-1
Digitalisat
EPSG_970-2
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